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PT Pollaris Cahaya Bangsa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
IT yang berpusat di kota Jakarta Barat, Indonesia. Produk utamanya merupakan 
aplikasi seputar ilmu pengetahuan dasar teknologi informasi. Projek perdana dari 
PT Pollaris Cahaya Bangsa adalah Banyakngerti.id yang telah merilis aplikasi 
berbasis Android dengan nama Ngerti IT yang berisi pengetahuan dasar seputar 
dunia IT. Selama menjalani proses praktik kerja magang, penulis mendapat 
wawasan serta pengetahuan baru dalam merancang asset ilustrasi yang dikaitkan 
dengan dunia teknologi sehingga penulis banyak belajar dan dirasa mampu untuk 
mengadaptasi idealismenya melalui kreativitas dari brief yang diberikan dan 
penulis juga mempelajari bagaimana cara menyesuaikan hasil karya yang tepat 
untuk perusahaan serta mudah dipahami oleh target audiens. Selain itu, tidak hanya 
merancang ilustrasi untuk social media namun penulis juga mendapat kesempatan 
untuk mempelajari perancangan mock up ilustrasi UI/UX untuk website perusahaan 
yang tentunya menambah pengetahuan baru bagi penulis.  
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